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Si bé podem ben dir que Figueres és una ciutat on les castes so-
cials són menys acusades, i que pel temperament-franc de la gent, les
diferències entre els veïns mai s'han establert de manera rigorosa, ni
hi ha cap dubte que la fundació de les diferents societats recreatives
degué obeir a reunir i a la vegada agrupar a gents d'un mateix esta-
ment o almenys que tinguessin molta afinitat.
La menestralia o el que en diguem també classe mitja, de sempre
ha tingut una gran representació i ha estat molt nombrosa a la nostra
ciutat. Ella degué ésser la que impulsà la creació de la Societat «Ca-
sino Menestral Figuerens», de quina existència en tenim constància a
l'any 1854, ço que vol dir, que ja ha complert el seu centenari i que
després de l'«Erato», és la més antiga de Figueres i la que compta amb
un espléndid historial.
El seu primer reglament porta la data del 16 de gener de l'any
1856 i en el seu primer article s'hi pot llegir el següent: «El objeto
del Casino era el baile, dandose al menos uno por mes, la lectura pe-
riódica, los juegos permitidos por la ley, teniendo en cuenta lo que
esta serialado por tanto y por jugada y cualquier otra clase de diversión
o pasatiempo, mientras no se oponga a las buenas costumbres».
Més tard, el 25 d'octubre de 18g2, el reglament és objecte de noves
modificacions, sempre amb el desig de millorar l'esperit de la lletra
i la superació del mateix, com ho proba el seu article primer, que diu
així : «Esta Sociedad tiene por objeto fomentar las relaciones de amis-
tad entre sus individuos, difundir la ilustración y procurar el lícito
recreo a los asociados con la extensión que permitan sus elementos
y recursos, a cuyo fin habra una biblioteca compuesta de libros y pe-
riódicos no prohibidos, los juegos permitidos por la ley y toda clase
de diversiones y pasatiempos que no se opongan a las buenas cos-
tumbres».
A través de la lectura d'aquests articles, hom es dóna tot seguit
perfecte compte de l'encertada finalitat de la dita Societat. La seva
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missió era, doncs, proporcionar un esplai als socis, però sempre de ma-
nera honesta i sense apartar-se mai, no ja de la llei, sinó que tampoc
vulnerant les normes més ellementals de la mesura i de la convivència;
,establir uns llaços cada vegada més forts i de sencera amistat entre els
seus asociats i procurar aixecar el seu nivell cultural, mitjançant la
creació d'una biblioteca i el foment de les manifestacions artístiques
culturals.
El seu primer local o sala de ball va ésser al carrer de la Muralla,
situada en la cruïlla del carrer de la Pressó (avui d'en Joan Maragall)
.amb el del Forn.
El se uprimer local o sala de ball va ésser al carrer de la Muralla,
cantonada al de la Barceloneta, on més antigament hi havia estat allot-
jat un teatre i més tard un cafè-concert, conegut amb el nom de «L'En-
trebanc».
També per espai d'algun temps, havia radicat en el Cafè del Teatre
Principal i al carrer de Sant Guillem (avui de Monturiol), cantonada
al dels Enginyers, a l'edifici de la família Fages i local ocupat actual-
ment pels «Mobles Vilanova», on hi tenien lloc funcions teatrals pels
socis i llurs famílies.
Més tard, va traslladar-se al carrer Ample (avui Màrtirs de Terol),
si bé abans d'ocupar l'ampla edifici actual va estar un temps a altre
de reduïdes dimensions, que feia xamfrà amb el carrer de Perelada.
La importància que poc a poc anava aconseguint la Societat i el nom-
bre de socis que ingressaven a la mateixa, féu que l'espai disponible
resultés cada vegada més petit per això, es sospirava comptar 'amb
un de ben espaiós. Fou la Junta Directiva que governaba l'Entitat en
l'any 1904, presidida por el dinàmic soci en Claudi Diaz Marqués, la
que va impulsar la construcció del -gran casal que actualment ocupa
i que pot considerar-se com un dels més amplis i ben acondicionats de
la província. Per la realització de tant important obra, fou precís anar
a un empréstit de 176.000 pessetes, mitjançant Obligacions al quatre
per cent. Varen adquirir-se quatre immobles, que foren: el petitó que
ja ocupava la Societat en aquells moments; altre, a la cantonada dels
carrers de Perelada i de Primfilat; un tercer, en aquest últim carrer
abans citat, i altre, al esmentat carrer de Perelada, aquest últim ad-
quirit mitjançant una compra a vitalici, permetent disposar d'un gran
solar per la construcció de tan ampli casal.
En el transcurs del temps, ha contat amb diferents i notables Agru-
pacions, entre les que cal esmentar, l'Orfeó «Germanor Empordanesa»,
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que fou fundat l'any i g.14 i que dirigia el malguanyat compositor en
Simó Gratacós. Més tard l'Orfeó va transformar-se amb una secció líri-
ca-dramàtica, que va representar un bon nombre d'obres.
També durant un temps va funcionar una escola de solfeig, siguent-
ne el seu professor, el gran músic en Gabriel Cotó i de la qual en sor-
tiren notables músics. Així mateix, va contar amb una Secció de Gim-
riàstica Rítmica.
En el seu sí, s'hi va cultivar l'esport i per tant va formar part de
l'Entitat, la coneguda amb el nom de «L'Esport Club», que més ende-
vant es va transformar amb l'Unió Esportiva que continua pervivint
actualment després de llargs anys-d'existència.
Durant els anys 1926 al 1928, el Foment de la Sardana va tenir per
lloc social el Casino Menestral.
Les activitats teatrals donaren començ amb-la construcció d'un tea-
tre, siguent President de l'Entitat en Ft.tix Jaume Gelart, havent pas- §
sat per dit escenari, una gran quantitat d'agrupacions d'aficionats i tam-
bé moltes companyies professionals.
El Casino Menestral ha comptat en tots temps amb homes de gran
capacitat i extraordinari amor a la Societat com a constància de la
seva tasca i del seu renom, queden a la Sala de Juntes, a més del retrat
del seu President honorari, en Narcís Monturiol, els d'aquells Presi-
dents que més esforç hi dedicaren per l'engrandiment de l'Entitat, tals
com en Joan Matas Hostal, Claudi Diaz Marqués, Fèlix jaume Gelart,
Francesc Sunyer Capdevila, Martí Carreras Rebugent, Josep Monegal
Ramis, Joan M.' Bofill Roig, Tomàs Jou Barbosa, Pelai Massanet Si
món, Enric Serra, Pere Vives Casademont i Gerard Garriga Barberan.
Fruit d'aquesta inquietut cultural que sempre s'ha respirat dins la
Societat, fou la creació de la biblioteca, qu'estotja unes 1.5oo obres,
moltes d'elles de notable qualitat i que resulta un magnífic complement
de les que compten les dues biblioteques públiques existents, per ésser
precisament la del Casino, molt anterior a n'aquelles.
El gran renom que arreu compte el Casino, ha fet que moltes per-
sonalitats en les seves visites a Figueres, no perdessin l'oportunitat de
acostar-se fins al local de l'Entitat i d'això n'hi trobem constància en
el magnífic àlbum que compta la mateixa i en el qual, molts no varen
contentar-se amb signar-lo, sinó que hi escrigueren inspirades poesies,
com en Frederic Mistral, el gran poeta de la Provença, i el geni, en
Josep Zorrilla. Altres hi estamparen mots de salutació per l'Entitat o
de carinyosos ellogis per la ciutat i també n'hi trobem d'altres amb
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excellents dibuixos, tals com els destacats artistes Obiols, E. Serra,
R. Reig y M. Baig.
Àdhuc, s'hi troben signatures de persones de tan com en
Víctor Hugo, Francesc Pi i Margall, Nicolau Salmeron, Pau i Ignad
Iglésies, Adrià Gual, Lluís Millet, Joan Llongueres, Eduard Marquina,
Víctor Català i Josep M.a de Segarra.
De resultes de la passada guerra civil, l'edifici de l'Entitat m'experi-
mentà sèries consequències, i en resulà notablement nefrat. L'entusiasme
dels socis i el zel dels dirigents, han fet el miracle, poc a poc, no sols-
de'restaurar aquelles, sinó que també portar a cap importants millores
en el mateix.
Últimament, mercès a l'eficient i entusiasta tasca que porta a cap
la Junta Directiva, presidida per un home incansable i optimiste com
n'Antoni Guasc, l'edifici del Casino, en el que afecta al seu interior,
ha sigut objecte d'una complerta transformació. Al saló de ball s'hi
han realitzat grans reformes, dotant-lo d'una moderna decoració i d'una
perfecta installació elèctrica, a la vegada que una adient reforma a l'es-
cenari. També s'ha agençat el vestíbul que presenta un acollidor as-
pecte i el saló-cafè és objecte d'una reforma complerta, amb una esplèn-
dida illuminació i decoració i amb modern mobiliari, afectant aquestes
reformes moltes instalacions de serveis complementaris, tals com el guar-
darroba, urinaris, etc. S'ha adecentat la sala de conferències, coneguda
per «Atenea» i acaba d'ésser inaugurada altra sala dediçacla a expo-
sicions.
Compta amb una Secció Cultural que amb gran zel bé fomentant
les coses de l'esperit i amb notable èxit, no obstant el seu no molt llarg
temps d'existència, havent portat a cap l'organització d'un bon nombre
de conferències a càrrec de destacades personalitats de les arts i de les
lletres; exposicions de dibuix i de pintura i de manera especial, en
aquests últims anys, de la «Festa de la Poesia», que ha aplegat a un
bon nombre dels més cellebrats poetes empordanesos:
Fa un temps varen iniciar-se unes lliçons de solfeig i de piano, sots
la direcció de la professora, na Camila Lloret de Gironell, i avui bé
funcionant amb creixent èxit una Escola de Música, filial de la del
Conservatori de Música del Liceu de Barcelona, que no hi ha dubte
ha d'ésser forja d'una plèiade de músics que hauran de contribuir al
renom musical de la ciutat.
La sardana també compta amb grans entusiastes, tinguent formada
una Secció Sardanista, que no obstant el seu curt temps d'existència, ha
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vingut desplegant una gran activitat, com així mateix, la «colla» de
sardanistes, que es complementa amb aquella.
Un orfeó infantil, ve a representar com els rebrolls d'aquell d'an-
tany ja desaparegut, el qual, amb les seves afinades veus infantils, ale-
gra els cors dels socis i dels figuerencs i amb llur simpatia i notable
preparació ha vingut aconseguint sorollosos èxits.
Compta amb una secció dedicada al cultiu de la Filatèlia, siguent
importants les exposicions realitzades, que han tingut gran ressó i han
estat objecte d'elogiosos comentaris per part dels tècnics.
El cuit a l'art de Talia està dignament cuidat per l'Agrupació «Ar-
lequín», dirigida tan eficientment per n'Antoni Montal, i en la qual
s'hi apleguen un bon estol de destacats actors aficionats, però que molt
bé poden parangonar-se amb els professionals i que han situat la dita
Agrupació, com la més destacada de la província i també conceptuada
com una de les millors de la regió.
A la vista d'aquesta breu descripció de les activitats portades a cap
pel Casino al llarg de la seva existència, a ningú escaparà que la seva
influència dintre de la vida figuerenca ha tingut d'ésser i continua si-
guent molt considerable.
Un nombre d'aprop 1.7oo socis, ja resulta una xifra ben important
dins els cens de la ciutat. I si entre aquests, podem distingir-hi gent
de tota mena d'activitats i de profesions, tot seguit ens donarà unà idea
clara de la seva intervenció a la vida ciutadana.
Dels noms registrats en les llistes de socis del Casino, en tots els
temps n'han sorgit homes que han ocupat llocs públics i de govern
de la ciutat i actualment n'hi trobaríem una bona partida. També
són molts d'ells, que amb el seu esforç i la seva inteligència dintre del
camp del comerç i de la indústria, han contribuït al brillant ressorgi-
ment i a la grandesa de Figueres. El seu optimisme i l'afany de treball,
ha estat com un mirall i un esperó, no solament pels figuerencs, sinó
clue també pels empordanesos. L'esforç dels homes del «Casino» ha es-
tat admirat i reconegut per tothom, i al parlar-se de l'Entitat es fa
sempre amb un elogi i amb un respecte com una de les més destacades
institucions figuerenques.
Aquesta tasca portada a cap de manera tan decidida pels seus ho-
mes, no creiem que —no obstant la importància que té—, pugui cali-
brar-se precisament per les llargues hores d'esbarjo que ha sabut pro-
porcionar als seus socis. El mèrit principal el trobem amb haver sabut
despertar un bon nombre d'inquietuts adormides, inquietuts i afanvs
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d'ordre cultural i artístic, que a fi de comptes són els ideals més no-
bles i de les que s'en poden esperar grans resultats no sols pel bon
nom de l'Entitat, sinó que també pel renom i l'esplendor de la ciutat.
I no contents encara amb tot aquesta tasca, els homes del Casino
han sabut infondre entre tots ells, .un clima de -verdadera germanor.
La barrera impracticable entre els socis que antigament havia subsistit
en moltes Societats d'aquesta mena, creant unes diferències entre ells,
no existeixen afortunadament en el Casino. La Societat es un viu expo-
nent d'aquest caràcter franc, noble i hospitalari del que gaudeixen la
gent de l'Empordà, i sota les naus de l'Entitat, sembla s'hi estableixi
l'amistós diàleg i hi quedi oberta una corrent de comprensió i de com-
penetració.
Fidels al que representa l'emblema de la Societat, formada per dues.
mans enllaçades, símbol de l'amistat, ella es la que regna entre els seus
socis, quines mans sempre estan a punt per donar l'encaixada afectuosa
al seu company i també al foraster que acudeix a la Casa per qualsevol
motiu o pel sol fet que sigui solment per a gaudir uns moments de
la seva hospitalitat. El Casino és- com una gegantesca sardana que sap
agrupar als figuerencs, invitant-los a entrar cada vegada més estretament
a n'aqueixa meravellosa rodona, ben estretes les mans, com signe pe-
renne d'afecte, de cordialitat i de germanor.
Aquesta és la tasca que porta a cap el Casino Menestral. Tasca cadà
dia més ampla i més solida i que constitueix el millor servei, la millor
obra i la més florida garlanda que pot oferir a la nostra volguda Figue-
res. Que per molts anys!
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